





Abstract  Nowadays, the English language enjoys its hegemonic status as a lingua franca 
chosen by many. In Hong Kong, too, it remains significant even after the 1997 handover. 
However, the choice does not necessarily seem to be ‘active’. Some choices might be against 
speakers’ will due to their colonized or immigrant experiences. Linguistic choice leads to 
divisions such as economic inequality, social superiority / inferiority, and political inclusion / 
exclusion. Moreover, local languages and identity are endangered behind English hegemony. 
 This essay aims to explore how a colonized experience influences Hong Kong people’s 
attitudes to the English language in the post-colonial context, covering ‘diglossia’, the 
complex interaction between language and society in Hong Kong. 























































の社会的威信に差がある「ダイグロシア」の実態だ（三浦他編 2000/ カルヴェ 2000）。 
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としてアンケート調査を行った。調査は 2009 年に伊藤忠商事（香港）有限公司の社員 30
名（20 代/11 名・30 代/8 名・40 代/11 名）を対象とした。30 名は、いわゆる教養あるエリ












問 3 の百分率の計算は「強く思う」と「思う」を 1 点とし、「強く思わない」「思わない」








表 2 機能価値 
番号     設   問          回答(%) 20 代 30 代 40 代 
1-f. あなたはどのくらいの頻度で英語を使いますか？ 
読み書き   頻繁/時々 91/9 75/25 64/36 
話し言葉   頻繁/時々 9/82 13/75 45/55 
 
2-a. あなたはいつ英語を使いますか？  
    （公的場面） 就業中  授業中 91 100 100 
    （私的場面） オフの時 夢の中で 9 50 27 
 
2-b. あなたはどこで英語を使いますか？        
    （公的場面）  職場  教室 100 100 100 
    （私的場面）  家庭  カフェ 0 38 45 
表 1.  香港社会の使用言語割合 3） 
調査年                          1996                 2016 
調査年時の人口 4）                               644 万人               734 万人 
英語使用者の割合                    38.1%                  53.2% 
広東語使用者の割合                     95.2%                     94.6% 
普通話 5）使用者の割合                    25.3%                     48.6% 
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表 3 交換価値 
番号       設   問             回答(%) 20 代   30 代   40 代 
2-e. あなたはどんな目的で英語を使いますか？       
   より良い生活を送るため/大学で学位を取るため       29       13     36 
 
3-h. 英語は将来自分がよりよい機会を               100      88     82  
得る手助けをしてくれるでしょう。 
 
4-b. どちらの言語話者がより多く稼ぐでしょう？                                     
英語話者                           55      25     18 
    広東語話者                             0       0     9 
                                     
4-c. どちらの言語話者の両親がより多く稼ぐでしょう？ 
    英語話者                           45       38      18 
     広東語話者                            0       0      9 
 
4-d. どちらの言語話者が官職を得やすいでしょう？ 
    英語話者                               55      38    36 
     広東語話者                           0         13       9 
 








表 4 表象価値 
番号       設   問             回答(%)  20 代   30 代   40 代 
3-a. 流暢な英語はモダンで西洋風な気分になれるので        73      63      55 
習得したい。 
 
3-b.  英語を流暢に話す人は概して教養や暮らし向きが良い。   90      63      55 
 
3-c.  英語を流暢に話す人は概して鼻持ちならない見栄っ張り。 17       12       18 
番号     設   問          回答(%) 20 代 30 代 40 代 
   「家庭」を選ばなかった人は、家ではどんな言語を話しますか？ 
     広東語（福建語･普通話･英語との併用含む） 100 88 91 
 
2-c. あなたは誰と英語を使いますか？ 
    （公的場面）  同僚  教師 91 88 100 
    （私的場面）  家族  友人  ペット 36 50 45 
 
2-d. あなたはどんな話題で英語を使いますか？ 
     （公的場面）  仕事  勉強 100 100 100 
（私的場面）  趣味/スポーツ 個人的なこと 18 50 36 
 
2-e. あなたはどんな目的で英語を使いますか？ 
    コミュニケーション 73 75 100 
    リラックス 0 13 0 
 
3-j 英語は香港社会では 1997 年返還後も 82 100 82 
高く評価されている。 
 
4-a. 病気の時はどちらの言語話者に助けを求めますか？     
英語話者 0 13 0 
    広東語話者 100 88 73 
 
4-f. 個人的なことを話す時はどちらの言語話者に話しますか？ 
    英語話者 0 25 0 
広東語話者 36 63 55 
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代は 7 割超が好意的に捉えている（3-n）。ところが、本設問での 3、40 代話者の 6 割強に
とどまる回答からは、文化の雑種性に「悲観」してはいないものの、さほど「積極的に」認
番号       設   問             回答(%)  20 代   30 代   40 代 
3-k.  広東語は香港を最も代表する言語だ。          91      100      91 
  
3-l.  自分自身を一番表現できるので広東語が好きだ。      82       63       73 
 
3-n. コード・スィッチング 11）は中国文化と英国文化の     73        63      64 
対立、というよりは融合だと思う。 
 








表 5 記号価値 
番号        設   問             回答(%) 20代   30代   40代 
3-d.  英語はアメリカのポピュラーカルチャーの言葉       27     13      55 
なので英語に親しんでいる。 
 
3-e.  英語は以前植民地主義により押しつけられた       9      0       9 
   言葉なので好きになれない。  
 
3-f.  英語を使うとき非愛国的、罪悪感、または外国人と感じる。9       12       0 
 
3-i.  英語の使用は、今日の香港のグローバルな        91      100      91 
繁栄に貢献した最大の要因のひとつだ。 
 
4-e.  どちらの言語話者が多国籍企業の職を無理なく見つけられるでしょう？ 
 英語話者                        91      100       73 
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3）BBC News 2017.6.29 “Cantonese v Mandarin: When Hong Kong languages get political”  
をもとに筆者作成 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-40406429（2020.7.29 閲覧）。 





葉」を持たず、標準中国語を使う（テキスト 2009 Unit 3）。 
6）5,500 万人。文部科学省ホームページ「世界の母語人口（上位 20 言語）」 
(出典元：The Penguin FACTFINDER 2005) 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1379956.htm 
(2020.9.26 閲覧)。 
7）朝日新聞 2020.6.30 朝刊『香港と「一国二制度」』(p.2)をもとに筆者作成。 
8) 呼称に迷うが、ここでは便宜上「エリート」とする。根拠はアンケート調査の回答 1-d.30 人全員が日
本を代表する総合商社香港支店の現地採用ホワイトカラーであること。かつ 1-e.30 人中半数が 0 歳か
ら 3 歳で英語の習得を始める言語環境にあったことから。 
9）世代：親から子、孫へと引き継がれるそれぞれの代のことで、普通約 30 年を 1 世代と数える（goo 辞
書 https://dictionary.goo.ne.jp/word/世代/ 2020.7.25 閲覧）。従ってこの場合 1997 年から 2026 年
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放送大学教育振興会 
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b.  A person who speaks fluent English is generally educated and well-off. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
c.  A person who speaks fluent English is generally snobbish and show-off. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
d.  I am familiar with English because it is used in American popular culture. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
 e.  I dislike English because it is a language imposed by colonialism in the past. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
  
f. I feel unpatriotic, guilty or foreigner in using English. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
g. The status of Putonghua will soon be higher than that of English in Hong Kong. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
h. English will help me much in getting better opportunities in the future. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
i. The use of English is one of the most crucial factors which have contributed to 
Hong Kong’s global prosperity today. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
j. English is highly regarded in Hong Kong society even after 1997. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
k. Cantonese is a language which represents Hong Kong most. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
l. I like Cantonese because it best represents me. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
m. I often use ‘code-switching’ because it is convenient for conversation. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
n. I think ‘code-switching’ is a fusion of Chinese culture and British culture rather 
than a conflict of the two cultures. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
附録 
 
The Questionnaire on the use of English 
November 2009 
 
This questionnaire is used only for academic purpose.  The confidentiality of the information 
you provide will never fail to be protected.  Many thanks for your cooperation. 
 
Please answer the following questions by filling in the blanks or by circling the correct 
letters (Choose one or more). 
 
 
1. Personal information 
 
a. Age   10s  20s  30s  40s  50s  60s  70s 
b. Sex    male   female 
c. Place of birth   Hong Kong   mainland China   others (        ) 
d. Occupation (                    ) 
e. Linguistic career 
   Cantonese (   years)   English (   years)   Putonghua (   years) 
f. How often do you use English? 
          writing/reading          often  sometimes  rarely  never 
          speaking                often  sometimes  rarely  never 
 
2. a. When do you use English?     office hour   in class   off time   in a dream 
b. Where do you use English?    workplace  classroom  home  café 
  If you do not choose ‘home’, what language do you speak at home? 
    Cantonese   Putonghua   Hakka   Chiuchow   others (      ) 
c. With whom do you use English?  colleague  teachers  family  friends  pets 
d. On what subject do you use English? 
          business   studies   hobbies/sports   private matters 
e. For what purpose do you use English? 
   to communicate  to relax  to know the Western world  to gain a better life 
   to gain the degree in college  to gain access to a wider community 
   others (                      ) 
 
3. a.  I wish to master fluent English because it makes me feel modern and 
       Westernized. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
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b.  A person who speaks fluent English is generally educated and well-off. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
c.  A person who speaks fluent English is generally snobbish and show-off. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
d.  I am familiar with English because it is used in American popular culture. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
 e.  I dislike English because it is a language imposed by colonialism in the past. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
  
f. I feel unpatriotic, guilty or foreigner in using English. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
g. The status of Putonghua will soon be higher than that of English in Hong Kong. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
h. English will help me much in getting better opportunities in the future. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
i. The use of English is one of the most crucial factors which have contributed to 
Hong Kong’s global prosperity today. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
j. English is highly regarded in Hong Kong society even after 1997. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
k. Cantonese is a language which represents Hong Kong most. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
l. I like Cantonese because it best represents me. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
m. I often use ‘code-switching’ because it is convenient for conversation. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
 
n. I think ‘code-switching’ is a fusion of Chinese culture and British culture rather 
than a conflict of the two cultures. 
strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
附録 
 
The Questionnaire on the use of English 
November 2009 
 
This questionnaire is used only for academic purpose.  The confidentiality of the information 
you provide will never fail to be protected.  Many thanks for your cooperation. 
 
Please answer the following questions by filling in the blanks or by circling the correct 
letters (Choose one or more). 
 
 
1. Personal information 
 
a. Age   10s  20s  30s  40s  50s  60s  70s 
b. Sex    male   female 
c. Place of birth   Hong Kong   mainland China   others (        ) 
d. Occupation (                    ) 
e. Linguistic career 
   Cantonese (   years)   English (   years)   Putonghua (   years) 
f. How often do you use English? 
          writing/reading          often  sometimes  rarely  never 
          speaking                often  sometimes  rarely  never 
 
2. a. When do you use English?     office hour   in class   off time   in a dream 
b. Where do you use English?    workplace  classroom  home  café 
  If you do not choose ‘home’, what language do you speak at home? 
    Cantonese   Putonghua   Hakka   Chiuchow   others (      ) 
c. With whom do you use English?  colleague  teachers  family  friends  pets 
d. On what subject do you use English? 
          business   studies   hobbies/sports   private matters 
e. For what purpose do you use English? 
   to communicate  to relax  to know the Western world  to gain a better life 
   to gain the degree in college  to gain access to a wider community 
   others (                      ) 
 
3. a.  I wish to master fluent English because it makes me feel modern and 
       Westernized. 
         strongly agree  agree  disagree   strongly disagree  don’t know 
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4. If your neighbours are an English speaker and a Cantonese speaker, 
 
a. To which speaker would you ask for help when you are sick? 
  English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
b. Which speaker would earn more money? 
English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
c. Which speaker’s parents would earn more money? 
  English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
d. Which speaker is more likely to obtain bureaucratic employment? 
English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
e. Which speaker would find a job of multinational corporation more easily? 
English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
f. Which speaker would you like to talk to about personal things? 
English speaker    Cantonese speaker    don’t know 
 
THANK YOU VERY MUCH INDEED! 





板垣 直美（いたがき なおみ） 東京通信大学 指導補助者 
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